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 La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, institución emblemática de la cul-
tura cubana, ha estado inmersa en un amplio trabajo de remodelación integral 
de su edificación sede y un reordenamiento de sus fondos bibliográficos. La eje-
cución de este proyecto de restauración y desarrollo de la Biblioteca Nacional 
de Cuba fue ampliamente destacado durante la celebración del curso-taller, ce-
lebrado del 23 al 27 de enero, con la participación de representantes de varias 
instituciones nacionales y provincias cubanas. En las palabras de apertura a la 
presentación del proyecto, Luis Felipe Vázquez, director del Centro de Coordi-
nación para la Colaboración Internacional a la cultura cubana expresó el re-
conocimiento al nivel profesional, la seriedad y el trabajo mancomunado de la 
dirección de la Biblioteca Nacional y sus trabajadores, así como a todas las fuer-
zas técnicas que han intervenido en la obra. 
A pesar de que la institución ha estado cerrada al público durante estos meses, 
su vida cultural ha continuado de diversas maneras. El 28 de enero en el Pabe-
llón de Cultura del recinto ferial Expocuba, la Biblioteca Nacional rindió un me-
recido homenaje a José Martí en el 159 aniversario de su natalicio. En el acto, 
organizado y conducido por trabajadores de la Biblioteca Nacional se revivieron 
los versos de Martí y se le dedicaron canciones ante un entusiasta público de ni-
ños, jóvenes y adultos. Este toque de amor y recordación provocó un gran júbilo, 
sonrisas y la participación espontánea de los presentes.
Durante el mes de febrero la Biblioteca Nacional se sumó a las actividades en 
el marco de la 21 Feria Internacional del Libro de la Habana, con la celebra-
ción del X Encuentro Científico-Bibliotecológico Florentino Morales in memó-
riam, del 14 al 17 de febrero, que contó con la participación de bibliotecarios 
cubanos y extranjeros. El evento fue dedicado al intelectual cienfueguero Flo-
rentino Morales Hernández, destacado poeta, historiador, ensayista, crítico e 
intelectual cienfueguero; a quien se considera el Historiador de la ciudad de 
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Cienfuegos. Durante las sesiones fue presentado el libro Crítica bibliográfica y 
sociedad, de Tomas Fernández Robaina, una compilación del trabajo de su au-
tor y que constituye una obra de consulta de referencia para profesionales de 
las ciencias sociales y de la información.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a Rolf Manfred Hasse, de 
Alemania, y a Herbert Rogers y Alfred Kagan, de Estados Unidos, por su apo-
yo a Cuba y las estrechas relaciones que han mantenido con las bibliotecas cu-
banas. El reconocimiento fue entregado por Margarita Bellas, presidenta de la 
Asociación Cubana de Bibliotecarios.
En el marco de la 21 Feria Internacional del Libro se hizo entrega de una do-
nación de doce títulos en Braille y alrededor de sesenta obras en audiolibros 
para lectores invidentes, así como el CD de audio “Cervantes, el soldado que 
nos enseño a hablar”, versión dramatizada de la novela de María Teresa León. 
La institución recibió además la visita de un grupo de veinte bibliotecarios, 
procedentes de Canadá y Estados Unidos.
En el mes de abril, la cátedra María Villar Buceta, espacio habitual de la Biblioteca 
Nacional (tercer martes de cada mes), le dedicó un homenaje a la destacada biblio-
tecaria e intelectual cubana, cuyo nombre honra la cátedra. Durante la cátedra se 
le rindió homenaje a Zoila Lapique, Premio Nacional de Ciencias Sociales, a quien 
se le dedicó la 21 Feria Internacional del Libro de La Habana y a la Dra. Araceli Gar-
cía Carranza, por sus 50 años de trabajo en la Biblioteca Nacional.
En el Congreso Internacional de Información INFO 2012, que del 16 al 20 de 
abril sesionó en el Palacio de Convenciones de La Habana, la Biblioteca Nacio-
nal de Cuba José Martí contó con un stand, como parte del área expositiva del 
evento, en el que se mostró parte de la colección de grabados de la institución, 
así como algunas publicaciones y productos informáticos realizados y los tres 
libros de la colección facsimilar, editados hasta el momento: Tipos y costumbres 
de la Isla de Cuba, La Cuba pintoresca de Frederic Mialhe y Los ingenios.
Como parte del programa científico del evento se exhibieron los carteles que 
representaron a Cuba en el Congreso IFLA (Puerto Rico, 2011).
Durante las sesiones del evento visitó el stand Ramón Parra, secretario eje-
cutivo de Abinia (Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica), quien 
sostuvo un encuentro con Nancy Machado Lorenzo, subdirectora general de la 
Biblioteca; ambos funcionarios se refirieron a las relaciones de la Biblioteca Na-
cional de Cuba con Abinia.
El 21 de mayo, Día de la Diversidad Cultural, fue celebrado en la Biblioteca Na-
cional con la presentación de una actividad artística, que hizo un recorrido por 
las culturas de Cuba y América Latina y la participación de varios artistas que 
hicieron gala de maestría y calidad en sus interpretaciones. Con el mensaje de 
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Irina Bokova, directora general de la Unesco, se dio inicio al acto para apoyar 
la diversidad y aumentar la conciencia mundial sobre la importancia del diálo-
go intercultural, la diversidad y la inclusión. Las culturas de Argentina, Chile, 
Venezuela, México y la típica música campesina cubana, así como el bolero y la 
representación afrocubana fueron expuestas por los artistas participantes.
Una amplia jornada por el Día del Bibliotecario cubano se celebró en todo el 
país del 5 al 7 de junio. 
Cada 7 de junio se celebra en Cuba el Día del Bibliotecario y las Bibliotecas. 
El acto central este año tuvo lugar en el Aula Magna del Colegio de San Geróni-
mo de La Habana y estuvo dedicado al bicentenario del nacimiento del primer 
bibliógrafo cubano y padre de la bibliografía cubana Antonio Bachiller y Mo-
rales y a Adelina López Llerandi, a quienes, el día 6 de junio, en horas de la ma-
ñana, se les depositaron ofrendas florales en el cementerio de Colón. Adelina 
se desempeñó como asesora nacional de Bibliotecas y desde 1967, directora de 
la Escuela Nacional de Técnicos de Bibliotecas, cargo que desempeñó duran-
te veinte años. Laboró en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí en la déca-
da del sesenta.
Durante la actividad la Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi) y la Bi-
blioteca Nacional de Cuba rindieron un merecido homenaje a la Dra. Araceli 
García Carranza por sus cincuenta años de destacado trabajo y su consagra-
ción y entrega a la bibliotecología cubana. Las palabras de elogio a Araceli es-
tuvieron a cargo de la Dra. Zoila Lapique, Premio Nacional de Investigaciones 
Culturales y de Ciencias Sociales, y de Ileana Ortega, especialista de la Biblio-
teca Nacional.
La Ascubi hizo entrega de sus premios nacionales a destacados biblioteca-
rios. Roselia Rojas Ricardo recibió el premio María Teresa Freyre de Andrade; 
Felicia Pérez Moya, el José Antonio Ramos; Griselda Pulido Cruz, el Olinta Ario-
sa Morales e Ileana Armenteros Vera, el premio María Villar Buceta. 
Se entregaron además las distinciones Antonio Bachiller Morales a un am-
plio grupo de bibliotecarios y fueron seleccionadas las filiales provinciales de 
Sancti Spíritus y Villa Clara como destacadas en el trabajo de Ascubi en sus res-
pectivas provincias. 
Nereida López Labrada, secretaria general del Sindicato de la Cultura, hizo en-
trega del Sello del Laureado, que otorga este sindicato, a Rita Noemia Romero 
Valdés (bibliotecaria) y a Eduardo Torres-Cuevas, (director de la Biblioteca Na-
cional) por la obra de toda la vida.
En la galería El Reino de este mundo, de la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí, quedó inaugurada una exposición dedicada a la vida y obra del destaca-
do escritor irlandés Samuel Beckett. La muestra, de diecinueve piezas, formó 
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parte de la Semana de la Cultura Irlandesa en Cuba, que se celebró en Cuba del 
18 al 25 de junio del presente año. 
La importancia del papel de la conservación y restauración de documentos, 
como vía para la preservación del patrimonio bibliográfico, fue abordada en la 
Cátedra María Villar Buceta, correspondiente al mes de julio. En esta ocasión 
la presentación del tema estuvo a cargo de Osdiel Ramírez Vila, especialista en 
Restauración de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, quien se refirió a las 
técnicas de conservación, encuadernación y restauración de documentos, fun-
damentalmente en una biblioteca, donde se atesoran documentos valiosos, así 
como expuso sobre la experiencia italiana, obtenida a través de un taller, orga-
nizado por la Oficina del Historiador de la Habana. 
En este primer semestre del 2012 se enriqueció la formación profesional de los 
trabajadores de la Biblioteca Nacional a través de un curso integral de recalifi-
cación, a la vez que continuaron todos los trabajos de reordenamiento y restau-
ración para garantizar la apertura de la institución, con una sede más bella y 
con una mayor riqueza cultural de sus bibliotecarios, al servicio de la población 
cubana e internacional que nos visita en búsqueda de información.
